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 ادلراجع
 ادلراجع العربية . أ
". السيط يف األداب العريب كاترؼلو" .754. أمحد اإلسكاندارم ك مصطفى عناين
 .القاىرة: دار ادلعارؼ
، على، ك أمُت مصطفى  .الواضح"، جاكرات: ركضة فاريس"البالغة  .0775. اجلاـر
البحث العلمي من بكلوريوس االسًتاجية كتابة " .1771. الدكتور أمُت ساعيت
  ادلركز السعودم الدراسيات.السعودية.  ".جستَت ك حىت الدكتورةادلا
 .بَتكت: دار ادلشرؽ. "ادلنجد يف اللغة كاألعالـ" .1764. معلوؼلويس 
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 . زيعدار ادلشَتة للنشر ك التو 
. "موسوعة النظرايت األدبية". لوصلماف، الشركة ادلصرية العادلية 0771نبيل راغيب. 
 للنشر.
كلية األداب كالعلـو اإلنسانية، "العُت يف األدب العريب كاترؼلو".   .0773نبيلة لوبيس. 
 ىدية هللا اإلسالمية احلكومية جاكرات.جامعة  شريف 
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 ج. ادلراجع من اإلنرتنيت
Ben Ali Koma di Rumah Sakit Saudi, Jumat, 18 Februari 2011, diakses dari 
www.voaislam.com diakses pada tanggal 14 April 2020 pukul 12.01 
WIB 
http://www.almayadeen.net/episodes/738469/_الشاعر-التونسي-انيس-شوشان  diakses 
pada tanggal 6 Juni 2020 pukul 02.37 WIB. 
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